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ADLURIVishwa,BAGCHEE Joydeep, «FromPoetic Immortality to Salvation:Ruru andOrpheus in
IndicandGreekMyth»,HR51(2012),p.239-261.
AGOSTIGianfranco, «Paideia classica e fede religiosa: annotazioni sul linguaggiodei carmi epigrafici
tardoantichi»,Cahiers Gustave Glotz21(2010),p.329-353[remarquessurladifficileinterprétation,
d’unpointdevuereligieux,dulangagedesépigrammestardivesdel’Orientgrec].
AKAR TANRIVERD., «ARecentlyDiscoveredCybeleRelief at ThermaeTheseos»,EA 43 (2010),
p.53-56[identificationd’unenouvellenicheappartenantàuncomplexesculptédanslarochequi
représentelemythed’AttisetCybèle:Cybèletrônant,tenantunsceptreetcoifféed’unpolos,yest
accompagnée de deux lions et d’un coq; à gauche de la niche, un jeune homme a été reconnu
commeAttisouungallus].
AKINCIÖZTÜRK Esengül, TANRIVER Cumhur, «New Inscriptions from the Sanctuary of Apollon
Lairbenos»,EA43(2010),p.43-49[troisdédicacesàApollonLairmenos(deuxarchitravesetune
base de statue) et quatre katagraphai invoquant (Hélios) Apollon Lairbenos (Lairmenos); toutes
datentdel’époqueimpériale].
ALEXANDRIDOU Alexandra, «Hermes in Attic Early Black-Figured Vase-Painting. Reflections on
ContemporaryAttica»,BABesch86(2011),p.15-26[interprètelaprésenced’Hermèssurcesvases,
àuneépoqueoù lesdivinitésysontrarementreprésentées,enrapportavecsonrôledepsycho-
pompe;cette interprétationestconfirméepar l’usage funérairedesvasesquipeutêtredéduitdu
contextearchéologique;l’A.tented’entirerdesconclusionssurlescultesathéniensdel’époque].





BLID Jesper, «A Newly Discovered Dedication to Zeus Labraundos»,EA 43 (2010), p.92-94 [la
dédicace, découverte dans les thermes méridionaux de Labraunda, est inscrite sur une petite
colonneetdatedudébutdel’époqueimpériale].
BONNARD Jean-Baptiste, «L’historienne et la déesse. Regard sur les relations très suivies entre
ClaudineLeducetAthéna»,Pallas85(2011),p.131-140.
BORGNA Elisabetta, «Osservazioni su forme e luoghi del culto in etàmicenea»,ASAA 87 (2009-

















CAMBITOGLOU Alexander, «Three Apulian vases in the National Museum in Naples representing

















d’individus appartenant aux couches les plus basses de la société, esclaves ou affranchis; ces
dédicacessedémarquentà la foispar l’identitédesdivinités invoquées, souvent localesetautres
qu’Aphrodite – la déesse qui domine le panthéon local et dont le culte revêt une dimension
politique–etparleurlangage,quiexprimeunerelationpluspersonnelleavecledivin].
CHEWKathryn,«EyeingEpiphanies inGreek,LatinandSanskritTexts»,Phoenix65 (2011),p.207-
237 [les critères d’identification d’une divinité apparue en épiphanie dans lesAethiopica (3, 13)
d’Héliodorenecorrespondentpasàceuxquisonttransmisparlalittératuregrecqueetlatine,mais
lepassageprésentedessimilitudesaveccertainstextessanskritsdontilapeut-êtresubil’influence].
CIAMPA Silvana, «Laodice: storia di una polemica mitologica dall’ellenismo alla tarda antichità»,
Prometheus35 (2009),p.34-52 [retrace lesdiversesvariantesdumythedecette filledePriam,qui
auraitétéengloutieparlaterrelorsdelachutedeTroie].
CUNY Diane, «Protésilas, le revenant amoureux», BAGB (2011), p.53-79 [retrace le traitement et
l’évolution du mythe depuis Homère et Euripide jusqu’à la littérature desXVIIIe etXIXe s., en
passantparlesauteurslatins].












APh 133 (2012), p.271-300 [enquête sur le concept d’ὕψος et ses aspects religieux chezDenys
d’HalicarnasseetLonginus;miseenévidencedelacontinuitédudiscoursentrecesdeuxauteurs].
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DESPINISGiorgos, «Αρχαϊκά ηρώα µε ανάγλυφες ζωφόρους»,ASAA 87 (2009-2010), p.349-366 [à




Naxos, par rapport à l’interprétation habituelle qui fait de ce dieuun symbole de l’identité sici-
liennecommune,fonctionqu’ilneprendraqu’àpartirduIVes.av.J.-C.].
DOWDEN Ken, «Van Gennep et l’initiation dans la mythologie grecque: mort prématurée d’un




FARAONE Christopher A., «Curses, Crime Detection and Conflict Resolution at the Festival of
Demeter Thesmophoros», JHS 131 (2011), p.25-44 [en se fondant sur les Thesmophoriazousae
d’AristophaneetsurdestablettesdemalédictionprovenantnotammentdusanctuairedeDéméter




Théogonie,hésitantentre lecollectifet l’individuel,montrequ’ilsportent la tracederemaniementset
d’unchoixdelapartdupoète;ceshésitationsreflètentunetensiongénéraleentrecequel’A.appelle
une conception «monarchique» ou «oligarchique» du pouvoir; le thème central de la Théogonie
hésiodique,quiportesurl’établissementdupouvoirdeZeus,sesituedanslapremièrecatégorie].
FERELLA Chiara, «Il Papiro diDerveni e le teogonie orfiche»,SCO 54 (2008), p.187-212 [met en
évidencelacontinuitéentrelestraditionsorphiquesanciennesetrécentes,àtraverslafonctionde





FLAMENT Christophe, «Le festival des Synoikia: commémoration du synœcisme théséen ou de la
formationdel’ἄστυ?»,LEC78(2010),p.135-156[contrairementàl’interprétationcommunément
admise, les Synoikeia n’auraient pas commémoré le synécisme de la polis, attribué tardivement à
Thésée,mais plutôt celui de l’asty, qui s’est produit sous l’impulsion des futursEupatridai; cette
interprétationexpliquerait le caractère archaïquede la fête, sonampleur réduite, et le faitqu’elle
soitsipeumentionnéedanslessources].
FONTANAFederica,«Sicione:evoluzionepoliticadiunmito»,QUCC96(2010),p.57-85[étudedes




FRASER Lilah-Grace, «AWoman of Consequence: Pandora in Hesiod’sWorks and Days»,CCJ 57
(2011),p.9-28[argumenteenfaveurdelacohérencedesversconcernantlacréationdePandore
dansLes Travaux et les Joursd’Hésiode,quiontétéconsidéréscommeproblématiques: lepassage















tion andminiaturisation in pottery»,Pallas 86 (2011), p.75-96 [on observe une transformation







GOROGIANNI Evi, «Goddess, Lost Ancestors, and Dolls: A Cultural Biography of the Ayia Irini
TerracottaStatues»,Hesperia80(2011),p.635-655[lesstatuessontenvisagéesdupointdevuede
leur utilisation dans leurs contextes successifs au cours du temps (ce que l’A. appelle leur
«biographie»): leur installationdans le templeà l’ÂgeduBronze, leur réemploià l’ÂgeduFer,
jusqu’à leur exposition actuelle au musée de Kéa. Ces objets conservent leur caractère sacré à
traverslesdifférentscontextes].
GREAVESAlanM.,«DivinationatArchaicBranchidai-Didyma:ACriticalReview»,Hesperia81(2012),
p.177-206 [suggère que la méthode de divination employée à Didymes était la cléromancie au
moyend’astragales,plutôtquelatransemantiqueemployéeàDelphes].
GUIRAUDHélène, «Les fleursdunarthex»,Pallas 85 (2011),p.59-65 [réflexions sur le lien entre le
narthexetl’imageriedionysiaqueàpartird’unvaseapulienduMuséedeToulouse].
HEATH John, «Women’sWork: Female Transmission ofMythicalNarrative»,TAPhA 141 (2011),
p.69-104 [l’importancedesrécitations«populaires»desmythespar les femmesnedoitpasêtre
sous-évaluée,mêmesileurinfluencesurlatraditionestdifficileàévaluer].








252 [s’interroge sur lesmultiples fonctions cultuelles et sociales du temple d’Héra àOlympie à
l’époqueimpériale,àpartirdutémoignagedePausanias].
ISLER-KERENYI Cornelia, «Dionysos am Pergamonaltar», AK 53 (2010), p.62-73 [étude des
représentationsdeDionysossurlesdeuxfrisesdel’auteldePergame;leportraitdudieuapparait
cohérentaveclareprésentationquelessourceshistoriquesdonnentdesoncultedanscettecité].
JACCOTTETAnne-Françoise, «Ναὸς∆ιονύσου. Le temple deDionysos entre images, inscriptions et
rhétorique»,Cahiers Gustave Glotz21(2010),p.249-267[l’inscriptionναός∆ιονύσου surunédicule
représentédansunemosaïqueduNorddelaSyrieouvrelavoieàuneinterrogationplusgénérale
surlasignificationdelanotiondetemple,enl’occurrencedeDionysos,danslessourcestextuelles
et iconographiques; c’est la fonctionnalité rituelle, davantageque la forme architecturale, qui est
déterminantedansladéfinitiondunaos].
JACQUEMINAnne,«Adieul’apoikia,adieulePythien!Quereste-t-ild’ApollonPythiosaprèslafondation







JOHNSTON Sarah Iles, «In Praise of theDisordered: Plato,Eliade and theRitual Implications of a
Greek Cosmogony»,ARG 13 (2011), p.51-68 [comment les travaux deM. Eliade et J. Smith
peuventéclairerlacompréhensiondelacosmogonienéoplatonicienneetinversement].
JOHNSTONSarahIles,«DemeterinHermione:SacrificeandRitualPolyvalence»,Arethusa45(2012),
p.211-241 [offre une interprétation du sacrifice àDéméter Chthonia raconté par Pausanias qui
dépasselasimpleexplication«agraire»etinviteàprendreencomptelapolyvalencedesrituelsetà
élargirquelquepeulanotionde«sacrifice»].
JONES Christopher P., «Zeus Anabatênos and Zeus Kersoullos»,ZPE 180 (2012), p.233-236 [les
fouillesàDerecik(Brusa,Turquie)ontmisaujour,enréemploidansunebasiliquebyzantine,deux
autels: le premier est curieusement dédié à Zeus Kersoullos par un autre Zeus, qualifié de
l’épiclèseAnabatènos, le second est unedédicace à ce dernierZeus et comporte quatre images,
inséréesdansletexte(unetêtedetaureau,unbuste,unauteletunephiale);l’A.donneunrapide
commentairesurlecultedecesdeuxdivinités].
KAH Daniel, WIEMER, Hans-Ulrich, «Die Phrygische Mutter im hellenistischen Priene: Eine neue
diagraphe und verwandte Texte», EA 44 (2011), p.1-54 [publication d’une nouvelle vente de
prêtrisedécouverteen1994àPrièneconcernantlecultedelaMètèrphrygienne].





KAYACHEV Boris, «The So-CalledOrphicGoldTablets inAncient Poetry andPoetics»,ZPE 180









KOLIA Erophile, «A Sanctuary of the Geometric Period in Ancient Helike, Achaea»,ABSA 106






[l’A. s’interrogesur la logiquepolitiqueetcultuelleà laquelle répond ledéveloppementdes fêtes
comportantdesreprésentationsthéâtralesendehorsducontextedionysiaque].
LEDUC Claudine, «La figure du père sacrificateur de sa fille dans les rituels athéniens», Pallas 85
(2011), p.223-236 [republicationde l’article parudans J.-M.BERTRAND (éd.),La violence dans les 
mondes grec et romain,Paris,2005,p.271-286].






l’agora, en contrebas duKolonosAgoraios, qui sontmis en relation avec les cultes d’Apollon,
d’AphroditeetdeZeusEleutherios].
402 RevuedesRevues
LOMASKathryn, «CrossingBoundaries:The inscribedvotivesof Southeast Italy»,Pallas 86 (2011),














LUCE Jean-Marc, «From miniature objects to giant ones: The process of defunctionalisation in
sanctuariesandgravesinIronAgeGreece»,Pallas86(2011),p.53-73[ladiscordanceentrelataille




100 [le mythe d’Aphrodite et d’Adonis dans les écrits des Sophistes de Gaza, ses différentes
versions,sessources,sesinterprétationsallégoriquesetsoncontextederécitation].








MACTOUX Marie-Madeleine, «Une Aphrodite médiévale», Pallas 85 (2011), p.91-100 [les traits de






















MILESMargaretM., «TheLapisPrimusand theOlderParthenon»,Hesperia 80 (2011),p.657-675 [les





divinités destinataires permet d’établir des liens avec les cultes locaux des Ainiens ou avec les
évènementshistoriquescontemporains].




[analysedu traitementetde la symboliquede la corbeilledans laquelle a été exposé Iondans la
tragédied’Euripide,quicontribueàl’affirmationdumythedesonascendancedivine].
MORINBernadette,«Mytheetart:letempleetlatentedel’Ion d’Euripide»,BAGB(2011),p.80-118
[l’innovation que constitue l’ascendance d’Ion, fils caché d’Apollon, dans la tragédie d’Euripide
trouveunevalidationdansladescriptiondeladécorationdutempled’ApollonàDelphesetdela
tentequi,loind’êtreunesimpleekphrasis,faitéchoàl’histoire].
MOUSTAKA Aliki, «Μάσκα Ποτάµιου θεού από την κοίτη του Αλφειού», ASAA 87 (2009-2010),
p.367-380 [étuded’unmasqueenbronze représentantundieu-fleuvedécouvert sur les rivesde
l’Alphée,datantprobablementdudernierquartduVIes.av.J.-C.].
MÜLLERSabine,«DemetriosPoliorketes,AphroditeundAthen»,Gymnasium117(2010),p.559-573[à
proposde l’échecde lapropagandedeDémétriosPoliorcète, qui s’était attribué laproximitéde
plusieursdivinités(Poséidon,AphroditeetAthéna)].
NAIDENFredS.,«AlexandertheGreatasaReligiousLeader»,AW42(2011),p.166-179[àpropos




XI–XII)»,AJA116(2012),p.195-207 [lascènedecettepartiede la frisereprésenterait levain-
queur de la course des apobates, couronné par le juge, et identifié, par son vêtement, comme
membre de la tribu desErechtheis; le thèmede la victoire (nikè), ainsimise en évidence, s’insère
parfaitementdansleprogrammearchitecturalduParthénon].
OGDENDaniel, «Alexander theGreatandMacedonianFoundationMyths»,AW42 (2011),p.180-
210[analysedesinteractionsentrelesmythesdefondationsdeMacédoineetlapropremythologie
d’Alexandre].
PAFFORD Isabelle, «Amyntas son of Perdikkas, King of the Macedonians, at the Sanctuary of
TroponiosatLebadeia»,The Ancient World42 (2011),p.211-222 [commentairede IGVII3055,
provenant du sanctuaire deTrophonios àLébadée et réglementant le prix de la consultationde
l’oracle;l’inscriptionmentionnelavisited’Amyntas,dontl’A.éclairelesmodalités].








PAILLER Jean-Marie, «Zeus ex machina.LeMeilichios ou l’oublide la troisième fonction.Quaestiunculae 
Dumezilianae 2»,Pallas 85 (2011),p.43-57 [lectureduméziliennedu rôledeZeusMeilichios, qui
incarneraitlatroisièmefonction,danslesquatrerécitsdeXénophon,Cylon,BryasetThésée].
404 RevuedesRevues
PAKKANEN Petra, «Is it possible to believe in a syncretistic god?A discussion on conceptual and
contextualaspectsofHellenisticsyncretism»,OAth4(2011),p.125-141[réflexionsurlanotionde
syncrétisme,illustréeparl’exempledeDéméteretIsis].
PAPADIMITROPOULOS Loukas, «On Apollo’s Epiphany in Euripides’ Orestes»,Hermes 139 (2011),









PERROT Sylvain, «Pommes agonistiques àDelphes: réflexions autourdu cognassier sacréd’Apollon»,






av. J.-C., et sur le contexte d’introduction de cette innovation iconographique qui représente, à
l’instardel’Athénaarméequifigureàsescôtés,laprotectiondelacité].
PRÊTREClarisse,«Délos-Thasos:unaller-retourparadoxaldanslematérielvotif»,RHR228(2011),




qui sont particulières à Thasos; parmi ces dernières, les offrandes consacrées dans l’Artemision
renverraient àune facettede ladéesseplus ambivalente etplusproched’Hécate; considérations
préliminairessurladifficultédedistinguermatérielvotifetutilitaire].




Historia 61 (2012),p.18-65 [lesdépenses consacrées aux célébrations religieuses àAthènes,bien
quetrèsélevées,nedépassaientpourtantpas,contrairementàl’opinionreçue,lebudgetconsacréà
laguerre].
PRUSAC Marina, «Personifications of Eudaimonia, Felicitas and Fortuna in Greek and Roman Art»,
Symbolae Osloenses85(2011),p.74-93[analyselesreprésentationsd’Eudaimonia etsesparallèlesromains
FelicitasetFortuna,quibrassentdesthèmesvariés,telsquel’amour,lafertilitéetlaprospérité].
RAGOT Pierre, «Régicide, matricide et souillure chez les Atrides selon Eschyle: considérations
nouvelles sur la signification de ἄγος (Ch. 155) et de ἅγνισµα (Eu. 327-328)»,REG 124 (2011),
p.1-20[l’emploidestermesἄγοςetἅγνισµα,termesdérivésdeἁγνόςexprimantlasouillure,dans











REDFIELD James, «The Politics of Theogony», ARG 13 (2011), p.31-36 [la multiplication de
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